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R e i n o s a y e l p u e r t o d e l E s c u d o 
l̂ ji sido ocupados en el brillante avance del día de hoy en el frente de Santander 
T a m b i é n h a n t o m a d o n u e s t r a s f a e r z a s m á s d e 3 5 p u e b l o s 
je han cogido a l enemigo 1.300 prisioneros y grandes can ¡i da des de material , entre otro, 19 b a t e r í a s y 3 carros 
de asalto, d e r r i b á n d o l e 3 aviones 
M á s de veinte batallones rojos copados 
( T i 
CUARTEL GENERAL OEL GENERALISIMO 
/ Secclén de Iníormacién^Estado Mayor 
Boletín de información, con noticias recibidas en este 
Cuittfi üeaerai Justa las 2U horas del día de Hoy, 15 de 
Ejército del Norte 
fywie de Vtzcaya.—Sin novedad. 
tmts d$ Sani ndtr*—L*s faerzas legionarias han couti» 
cuajo hoy su avance maraviaoso y arroi«üUor, ocupAndu im* 
portaniíí'mas posiciones en las altaras de ia j^lagdaiena y UJ» 
COVÍCUOS. 
Ajuaumo, las demás fuerzas han seguido avanzando, 
ümoiando la bolsa que 4 ie iú cooio consecuencia ae nuestras 
operaciones de «yer, ea las que A\g tnas trACcionei e icmi¿£aá 
(«imanecitron en a»us posiciones por no darles c a e n u sos 
ntaoaos de la dilicii snuacióo en que se eucc ntraoan, uanau 
%ar esta limpiexit a que se naya causa au i»i enemigo mu 
cbs bajas y se le hay^n hecho numeiopísimos paiioncroa. 
iSe üdu ocapado umüiéu en ex dU ae n^y la pa&icion ae 
Ultruera, ttoyos, FomDeiífd^ Moúte Knaiau* Alto, UeatU 
deücidmos, Cuiusau de bomanoz, más a t^ras * i sur^esie 
deCáiacAô a y ÍAS pusicioues ae JLA Lora, Looia yucmada y 
Una Kncioaa. 
Ka las úium <s hor^s de la tarde nuestras tropas se halla 
ta B ia aliara ae Ke.nosa. 
Hl namero de muertos cogido al enemigo es elevadhimo 
7mu/grande umméa ia conudad de materul que ha deja 
w en nuestro p^Uer y que nuestro servida de recuperaaon 
ató iccogicnao y Ciasmcanao. 
n*tc ha sida e* ha lame resaltado de la jornada de hoy. 
enmsi ds Asturms y León,—JUgeros tiroieos« 
Ejército del Centro 
•j «ovedaies dignas de mencíóno 
f Ejército del Sur 
Tiroteos y cañoneos en el frente de Granada. 
Sdamsncá, 15 de agosto de 1937, Segundo Año Trmnfal 
fatoJ^Í*11 ú t ^ í ^ e ^ a i segando jete de ií»iado 
YOr» tranmeo M a r m Murena. 
También estas fuerzas han causa lo numerosas bajas al 
enemigo, cogiéndole unos 800 prisioneros, l á baterickS de 
varias calibres, 5 carros de asalco y aaujhisijij material, que 
se está ice agiendo y ciaáiücaado. 
L a Ocrrota dei enemigo ha sido grandUima, pues al 
estrangu'ar la bolsa casi todos lo* r^jos qas ea ella h.bia, 
qu-í be eievaa a mas de 20 batallones, haa sido maereo», 
heridos, prisioneros o se encuentran copados per n iestraa 
tropas, qac iraa limpiando esta zona. 
hU au oiero de pueblos de aicha balsa, que han pasado 
a nuestro poder, excede de 20. 
JLas pubiacionts reciben a nuestras fuerzas con extraordi-
naria aiegiia, especialmente ea Keiaosa, donde había mucha 
población c i v i i , entre eha gran aua i t ro de obreros de ia 
Consuacora Nava', que con gran entusiasma faun aclama 10 
a n u e r a s tropas v ss dis^n^n a traoajar inmediatamente. 
tía la íábaca se haaabaa en coastrujción 40 cañoues, 
y podiá funcionar en p.azo muy breve. 
Debe Ser destácala la traíandsima actuación de las 
fuerzas legionarias, que Con pericia y arrojo sin igaai han 
conseguido todos su i objetivos, en los que el enemigo 
e«taba fuer temen te auincherado* 
Ejército del Centro 
Sin novedades dignas de mención» 
Ejército del Sur 
cJrtef^e útforotacidQ con noticias recibidas en este 
toto rf ff**1 30 horas del día de hoy, 16 de 
• ae iifijt 
Ejército del Norte 
b Z u di ¿iZ€ay* y ¿ s ó * - — * * * novedad, 
^^tor üu la madrugada de hoy, en uno de 
^ntii r^'ialclltó el enemigo un «caque, que fué enérgi-
h i n u * 1 * ? " * ^usándole muchas b-jas. 
Wtnent? * * * * * * * * — ^ 1̂ ¿ t* hoy. na continúalo uii-
^ ^Kion C*ti0 &Vul1 ^ magnaicas y vaUentes tro* 
Í^Wr^183' vencuaio la resisteacia del enemigo, ai 
lPobiJirtn <?numero8lHmáíi uia8» han ocupado Anja, 
ftiuma y 7 PUc''0 & Escude, haLienao rebasado 
S f f a l » n ,ca;wa ^ aont í y «"Conuániose a ia hjra 
rPUtrto ? , ,eül1 * " ás de do» kaomciros a vanguardia 
r ^ t e rn. operación se hrtn Cuguo seis cauos de 
Dri*!í y gr4n c ^ ^ d de material diverso, haciea-^ ^ « ^ o a t r o s . 
!^ul?ro \ a c t ^ con igual Ímpetu, han ocupado el 
r10̂ * '7** 4H"Unte líladu,,lrt*i C4Ui4*i ce Kcinos*., 
L ^ . ti n u í ^ 1 eClmAtnco* y t<4Aieu8 ú e l * Cons ructora 
^ ^rroví < i0» C^t>eo6. Bariudo Chico, Saa An-
^ kiu V i^?' ¿'**t ^ c<ií ^ " b . e . La Mina, tres 
^ U ^ ^ianc*11 Cota 1.07U y otras 
E n alganos sectores ha habido los acostumbrados 
ti-roteo&« 
Actividad de l a a v i a c i ó n 
E a el aire, nuestros aviones han denibado 3 enemigos, 
en e* fíente de Sattauaer, ios ues tipo ü^iog. 
L a «viacióa enemiga, lacapaz de luoaar ce n la nuestra, 
ha vuelco hoy a su caminaj rait a de bomba-de^r aiguuas po> 
olacioaes de retaguardia, sm objetivo mi itc r a guno. Ka Va-
lUdo.id, ha maiauo a una mujer y herido a otra* ir es y a dos 
hombres. Ka faleacia, haa re*uUadj muerto» un m ñ j y dob 
mujeres y nendas o ti as vanas perdonas, entre ellas 4 prisio-
neros enemigos de ua grupj que en ei memento del bom 
bordeo, eran condu.iios a ia estación dd íerr^carni para 
embarcarles. 
Salamanca, 16 de Agosto de 1987, Segundo Año Trius-
íal.—De orden de ¿>. tí.: tí general «Segundo Jefe de tísta 'o 
Mayor, Francisco Martin Moreno* 
Franco quiere una nación 
fuerte y tiDre, basada en la 
dignidad humanaren U in-
legriddd del hombre y ea su 
libertad, como valares eter-
nos e ia tangióles 
a.niH IIJv\mwmwriipn1 • • umaj-in• • n-r -f>pmr™m*m.JMmuammuHmmmwmm**mm i WIPIIMI iiniwmwiw'Éiiii •'IIIHII I n IUIIIIIM̂ HUHI iwiiMwr1» 
C r ó n i c a d e l f r e n t e d e 
S a n t a n d e r 
M e n s a j e d e l a noche, p o r E L T E B I B A R R Ü M I 
C A M A R A D A 
David S u á r e z Alvarez 
¡ P R E S E N T E ! 
Nació en Teverga (Asturias) y per-.... 
tenecia a la 1.a Falange de Lugo 
Falleció en el Hospital de ^alang© 
de León 
Haz que la sangre de los nuestros, Señor, 
lea el brote primero de la redención de esta 
España en la unidad nacional de sus tierras, 
en ia unidad nacional de sus clases, en la 
unidad espiritual en el hombre y entre los 
hombres., y haz también que la victoria final 
sea en nosotros una entera estrofa española 
del cante universal de tu gloriao 
¡Aleució,ii tspuíioiobi O s 
uaijiü üüoüe la luiaiaa cumbre j 
uei piiv-iao tíei i^ócuao, qau a* 
ÍUS iZ eu puutu <JUÍ ciiu ÜÜ 'iioy | 
aa bidu tüiaauu, Li a^ ei m á s \ 
briiiaaLe coiuijate, ĴÜÍ* ia b n -
yaua 'Xiamas u e g . a ó " , 
lledacLo e&La uuia entro 
aciamaoiuxics, vilotes a Es-
p a ñ a y a ios legionarios, en-
tre una verüatlera exp.osióu 
cic entusiasmo, nunca m á s 
puesto en su punto, por que 
en verdad os digo, que el día 
de hoy ha sido algo grande, 
inolvidable, ún ico . 
Mi buen olfato per iodís t ico! 
que me llevó en las dos jorna-
das anteriores al llanco iz - \ 
quierdo y me ha hecho pre 
senciar la insuperable ma-
niobra coronada con la pose-
sión de Ileinosa y la tan de-
seada fábrica do guerra la 
Constructora Naval, que se-
gún mis noticias por cierto no 
ha sufrido grandes deterioros 
hoy me ha orientado hacia el 
sector de Villarcavo. > 
Ya hace tiempo que desea-
ba ver operar a las brigadas 
legionarias. He quedado sa-
tisfecho, por que esta pág ina 
de hoy p a s a r á a la historia 
mil i tar como modelo de mag-
nífica operación de guerra. 
Nadie ignora que es E l Es-
cudo uno de los puertos m á s 
duros, ásperos y difíciles de 
España . A esta dificultad hay 
que añad i r que los rojos lo 
habían fortificado de tal f o r - ' 
ma, que no se encuentra en 
su vertiente ni un espacio de 
i 00 metros sin su l ínea de i 
trincheras y alambradas, tan 
ibisrarradas, que parece impo 
^ible su ruptura. Además, las ; 
alambradas estaban escondi-' 
das entre heléchos, snjnlas a. 
vig-as de hierro inclinadas, de | 
forma tal , que era imposible 
descubrirlas hasta estar den-
ijlro é'5! i l l f t l * 
iouaa ÍUÓ caiTOLci-as- y cu-
miaos Cüúiaau aiuia-uo, ios 
pacules voiauos, cu l i a , algo 
î Uî ct íjupcriur, en bcaUuo uu- | 
leasivo u las íoicii^c^cioaos * 
.del c intuion de ü a b a o , i-or si j 
luiiuaa uigo, había no meaos 
i 
Ue o biig^uas uumpiotaá, cuii-
15 bataiiüíitís de 5uu humores 
cada uaa do oslas brigadas, 
que l ivs eran de Saatander, 
uaa de Vizcaya y uaa de As-
turias. 
iniciado el asalto, so vió 
por el lado de Corcoato como 
avanzaban grandes masas de 
infanter ía roja, con 7 carros 
rusos y protegidas por nueve 
aviones, que p re tend ían ata-
carnos por la espalda, os de-
cir, quer ían cortarnos la re- ^ 
tirada, pero la ar t i l le r ía le-
gionaria hizo tan justo y opor 
tuno fuego, que los aviones 
huyeron y de los siete carros, 
nos hemos quedado con 0. Y 
no hay que decir que los infan 
tes rojos huyeron a la desban 
dada. 
Aún así , el combato fué 
dur ís imo y se cont inuó duran 
te cinco horas, pero coronado 
El Escudo, los rojos se dieron 
tal prisa en huir , que a las 
2 horas, cuando en persona 
he visitado la misma cumbre 
del puerto, no se oía un solo 
tiro n i se veía, n i con auxilio 
de pr i smát icos , que llegaban 
hasta la costa del Cantábr ico, 
ni un solo enemigo. 
Yo mismo ho contado en 
las trincheras 109 cadáveres 
rojos y he contado hasta 'íOi 
prisioneros, por cierto la ma 
yoría de ellos muchachos de 
la quinta del año 40, que no 
han cumplido todavía loa 16 
años . 
Se ha cogido un depósi to de 
intendencia, con enormes « aa 
tidades de víveres y calzado» 
dos morteros, 5 carros b l i n -
dados, además de los seis /•«« 
-sos, 9 coches ligeros, 83 fusi-
les amUraliadores y gran (aa 
tidad de diverso material de 
guerra, que no es posible enu-
merar. 
H a s de ocupar $ 1 Escu io« 
o i r á columna ocupen Gur-
conie, aaeaiias caico eacila-
drones de üubulloi'la se » po 
deraban de A r i j a y de su cél© 
ui'e la iaica do vidrios, i aa 
mui í i tüd ue puebius, puebicoi 
los y casorios, uaa qaeui-.dó 
ea nuobior poder, poique el 
flanco uquieido do las fuer-
zas iogioaanas se lia enlazado 
con el derocuo do las l>;iga<iaa 
de Navarra, dejando eaeoiva-
dos 22 puoolos do importan-
cia, que nasla ayer eran rojos 
y iioei-ando loua la C c ^ e U r a 
directa de Burgos a Santan-
der, por la que yo pienso re-
gresar esta noche. 
No se que decir del e s p í u t u 
de estas tropas. Cuando me 
dir i jo hacia el puerto me ¿ru 
zo con las camillas en que 
vienen los heridos españoles . 
Yo no miento j a m á s y as í , 
creedme esto que os digo. To 
dos ellos Venían cantando. 
Digo más , a uno que cami-
naba por su pié hacia la ara 
balancia, con un brazo en ca-
bestrillo, le v i llorar y al 
acercarme a él, compadecido, 
pensando en que suf r ía n iu-
cho de su herida y deciile: 
"ánimo, muchacho", me di jo : 
uYa lo sé, no lloro por m i í i t -
(OontinOa en • • plana) 
En la nueva España, las cia-
ses laboriosas participarán di-
rectamente en la gran tarea 
del Estado nacionalsindica-
lista. Todos lo¿ que cooperen j 
a la producción constituyen en 
en él una totalidad orgánica 
é n c i u 
Leyes que ya no rabe-n en Españal 
r amb ién la mano impura de que partieron de la vida, ñrmes ] 
ia revolución se metió con los en las ultimas unacnss sacra-' 
Muertos; con la santidad de mencaleí', se igualaron a ios 
esta FamiUa de l^s que mueren restos üe ios añónales podiidoa 
en la paz del Señor. Y para en ei muladar. Y todo esto en 
ellos, que son frías cenizas en el nombre augusto de la Liber-
el hogar de los recuerdos, ful- tad: ¡ciaro, que la libertad sar-
minó violencias vergonzosas de castica, míiaüumana, enca-ena-
cobardía. El concepto cri-tiano da. a la barba demoniaca de De 
de la Humanidad teje en la rué- ios Kíoá!, se gr.tó en aquei par-
da del amor una síntesis mará- lamento de injusticias JLbertades 
villosa sobre el patrón de Ja Fa- y derechos para morir, ¡qué co-
milia. En el Tiempo, cuando bardiai» porque las cenizas y los 
aun alumbra la luz gozosa de esqueletos, muy sepultados en 
la Vida, los hombres parten tal la tierra, no poaían incorporarle X ¿trei Cl JLlOSÜllcii 
pan, el corazón y el diálogo en para hacer respetar su Lbertad: j - * r p 
torno de la misma mesa donde su voluntad de que nadie rom- QC A • -t*» • 
arde la llama de la sangre tron- piera la gran "Familia cristiana , 
cal. La vida del alma, amistad de los Difuntos". Pienso ahora ; " I^CÓDI 
y conversación con Dios, bebe —en el olv.do, los atropellos y C 
cálices de fortaleza en la mesa— la injusticia de la Ley—en núes 
Misa—de la Parroquia, que es tras Madres Españolas, 
también, Familia: Famil a an- Eiias nos han dado, sin me-
cha, interminable, renovada, de ¿ida, ei tesoro joven de sus h i -
corazones. Y junto a la Parro- jos. p0r eiiasf por las Madres, 
qnia entre el llanto de los sauces vamos tejiendo el lauiel san-
Programa y Estatutos de Falange 
Española Traúicionaiista de las 
J . O. N-S . 
I En este betiéíico establecí-
Imiento íuoron curados: ^F. E. T. y de las J. O. N-S., te 
Casa de Socorro Smmms tevantóas Donativo 
El Secretariado Político de , * v. 
Lruz ^ 
Andtéa , \ 
anos, 
Raimundo Martines de 17 hiendo en cuenta razones sufi-
de una herida inciso con "cntes' ha d¿Jado ™ suspenso a 
Ldi ctefot por lo üeleyoclón Nm^iiíiiol 
de Prefiso y fropisyuiidii 
MOI A. - Quede n termingaiemente prohibidas tjdas las> 
ediciones tí» ios mismos. 
dor, 25 peseta:»; Una señora, 
tusa, en el dorso del dedo me 
dio de la mano derecha y 
erosión en e 
misma mano 
lio, calle de 
des 
—Vicente 
años, de una 
bio superior, producida en re-
yerta. Pronós t ico leve. P a s ó a 
su domicilio Carretera de los 
Cubos núm. 8. 
botella de Jerez. Marcelino Tor.ces F e r n á n 
Pepin Suárez, de Santander, C\QZI de 6 años , de u n í herida 
100 paquetes de tabaco; Eivi- contusa t n la frente, producida 
tina buarez de idem, 50 kilos casualmente, leve. Pasó a su 
de fruta; Encarnita Rivera, en- domicilio, Calle de la Rúa, nú 
fermera de este Hospital, 30 pe~ mero 59. 
Aguidn Fernández, de León, setas; EmiUo del Valle Ego- Benito Mart ín de 3 años , 
1,50; Pilar Pérez, del Cerro, d: cheaga, de León, 1.000 pesetas de una fractura incompleta de 
ídem, 25; Los escolarey de Val y IOO paquetes de tabaco; Glo- radio del antebrazo derecho, 
verde de la Sierra, 17 vendas; ria Alvarez, de Tapia de la Ri - producida por caída, leve. Pa 
Sección Femenina de Vegarien- vera, 4 docenas de hueves y 3 só, a su domicilio, T raves ía de 
za, una arroba de lana; Esta- vendan; Lorenzo Franco, d 
radas de la Bandera de Cananas H>rc>;. 
la sanción acordada a los cama- ^ n í̂? S 4 pe e^ j J 
una 
y la saeta de los apreses que grante de la victoria: porque el ción Pecuaria de-León, 250 hue León, 25 pzsetas; Ensebio Fer-
clavan la esperanza en el azul, soldado es carne suya, y ardor vos y I5 pollos; Bar "La Co- nández, de ídem., 14 libras de 
allí la Parroquia de los Muer- SUy0, y fe española de la Ma- sechera", de León 16 litros de chocolate; Verónica Mencía de 
tos. La Paz y el Mistero de dre- ¿Qué pencará e t̂a Madre vino; Enrique Vega, 10 p:ce- Valdespino Vaca, 16,75 pe-
los cementerios católicos que tie que enlutó, con lágrimas, los tas, que le correspondían de la setas; Leopoldo Pascual, 2 5 pe-
nen una inefable intimidad de crespones de su dolor por el gratificación del día de Santia- setas. 
familia. Así nacieren. Bajo es- muerto? ¿Qué pensará, cuando go; Emiliano Alvarez, de León uionislo Fernández, de Ve-
pecies familiares de eternidad; ai visitarle en el cementerio, 1 caja de Parias y pa^teley; gueiuna ae Uioigo, 125 pe e-
como una parte de la familia vca) jUI1to a la cruz de su hijo, J. O. N-S. de Cubillos de Rué- ÍÁi>-t nijos de ^o.n^jo, d¿ be-
militante—la purgante--que ha ia inscripción laica, atea, blas- da, 20 docenas de huevos. navides de Orbigo, 24 cajas de 
B A 0 T O 
Ies, Antonio Jiménez Martín, ^ - ' ^ 
Gabriel Estévez Suâ rez, Cárde-; £ h U 
ñas, Juan Guerra Alemán, Pe- i ÍU P'fieta. 
dro Esparza Martín, José María 
Carreras Ferrer y Manuel Gra-
nados en virtud de cuya deci 
sión, los camaradas citados con-
tinúan en la misma sítuac'ón y 
con todos los atributos que co-
mo afiliados a F. E. T . y de las 
J. O. N-S. disfrutaban antes de 
ser sancionados-
n u i i i i c i p a j 
Ki Ayunase. t 
RamóiR v Ca ía l . 
Santa Marina, n ú m . 2. 
— A n d r é s Tome, do 17 años 
carnicero, de una herida inci 
sa de 4 cen t ímet ros de exten 
sión en el borde externo del ín 
dice izquierdo y en el dorso del , 
dedo pulgar de la misma mano, | 
casual y leve. 
Pasó a su domicilio, Conde 
Luna, n ú m . 4. 
A Marcelino Diez, de 22 Bahía, ha presentado en el 
tHON M a n c o m u n i d a n l 8 í 
l i a e ^ s ü S ' . u i i u á ^ ^ p , 
¡os êivio J' 
\ Don Telesfcro Alv*rfzGó \ ^ y ^ Pío^sorsg 






10 áiecte asi > 
miento de 
mir él sueño en la tierra sagrada, 
a la paz de la oraron bajo la 
sombra de la Cruz? Pues con un 
plumazo diabólico, £« escribió 
sobre todos los camrosantos es-
pañoles el sacrilegio de la Ley 
scciilarízadora, y las cenizas 
amadas de nuestros d'funtos 
de aguja de la mano derecha. 
Pasó a su domicilio en el ve 
ciño pueblo de Garrafe. 
—Eduardo Santos, de 12 
años de una herida incisa, en 
la cara interior del antebrazo 
derecho, de 7 cen t ímet ros de ex 
tensión, levo. Pasó a su domi 
cilio, Corredera núm. 35. 
y los cobardes. 
F e r m í n Yzutd iaga Lotea 
T 
SEGUN n o ANIVERSARIO 
ad a Dios en c> nd ci ptr i l ¡sima de 
EL JOVEN 
Tomás Paniag ia Cordero 
que falleció en Va;deteja (León) 
el día 18 á á agosto de 1935 
a los 27 a ñ o s de edad 
C o n f . r t u d o c o n i o s A u x i t L s de ¿a G r a v a D u i n a 
D. E . P. 
Su jefe, D. Cipriano G. Lubén; sus desconsolados 
jjadr.s, D . Ajariano Paniagua y L».* Visnación 
dordero; heimanos, ¡ J . xa . iuno,D. Kamiio, üoña 
Visitación y ü . José i-'aniagua Cordexo; tíos, pri-
mos y demás faiuiiia: 
S u p l i c a n a usted u n a o r a c i ó n por s u 
a l m a y as i s tan a l novenario que t e n d r á 
l u g a r en 7a' i g l e s ia de H a n Marce lo , 
m a ñ a n a , 18, a las O C H O , en el A l t a r 
Mayor , por lo que le q u e d a r á n a l t a -
mente a g r a d t c i d e s . 
Marqués de Sta- María de Ca- de tabaco; Instaladora Leone-
rrizo, 50 pesetas; Una viyita sa, ioo pesetaa-
al Hospital, 5; Jefe local de Sección Femenina de Víiía-
Nava, 12 pesetas; Consuelo franCa del BIcrzo, 9 mudas in -
Bardón, de Santa Marina 25 pe teriores, 12 pañuelos y 6 ven-
setas y doy gallinas; Alvaro Lo das de hilo; Industrlay RONIL 
bato de Cacabelos, 10 botellas 1 garrafón de limpiador "Can-
de tostadillo; José González, tán"; Florentino Ordóñcz, de 
de idem, 30 kilos de ciruelas; Villabalter; 10 pesetas; Seño-
Angeles Alfayate, de San Cris- rita Suárez Uriarte, 68 raque-
tóbal de la Polantera, 2,50; Vic tes de tabaco; Dueños del Ca-
to ria no García, Maestro Nació- fé Victoria, 6 fundas pira ena-
na! de Granja de San Vírente, drantes; Srta. María Barthe, 3 
por conducto del Sr. Goberna- almohadas de idem. 
dí* tnripo para eirta semana 
di? oche á e h noche a swev? 
Sr. López Robles F . Merino 
Viernes 13 
D e í e g a G í ó n d a Hacfcnda.— 
Anuncio üe segunda subasta de 
•tniMmnuytii 
O r d o ñ o TI. 4. 
m i 
d« las Clínicas del Hospital General de Madrid 
Consolts de 11 • 1 y de 4 « 6. Primo de Rivera. 38. l.# 
cíe rfgisJro pidiendo 20 per 
t?nenci«8 paia la mina de 
jhulla l'amada «La Uamera» 
d a el paraje Miralobos y L a 
Líamela, término de C^boa-
lies de A'riba5 Ayuntamiento 
d e V i l t b ' i n o . 
h M m Hería 
O I L v CARIÍASCO, « 
O r o p a r a í a P a t r i a 
D o w t U v o s r e c M d o s $ n m u ñ e -
tías Ifó o r o y alhajas c o n d c s i i -
r o Í¡¿ T ¿ s t r o N a c i o n a l e« €• 
M t . n U de t n d a d y C a j ú d i 
A k / r r i s 
D o n Agruátin C&billo Fer-
j r áodez . de Ho«pitai de O b i -
efectos de duna Concepción g0í U&a alianza dTtí OÍO (3 gia 
Un patnc ta, una sor ija de 
s^Uo de oro. (5 gramos). 
Doña María íéreftaR^vue! 
ta, de B.ñar . Do» ali&nz^s de 
ose, (6 grasnos), 
ción de las licencias de pesca] Don F¿cundo Herrero (cu 
[expedidas durante el mes de ra pa ^ c o ) , de Líamas ce 
; Julio. I Rueda, 4,20 liras en monedas 
Caji da Recluta de León.—J de rJquel. 
Circular sobre concentración 
! de reclutas del reemplazo de | 
[ mil nuevecientos treinta y nue á 
: ve. 
I Edictos de Ayuntamientos 
l Camisión Pr^vinoial de In. 
eautacíón de Bienes.—Anun-
.̂ cios sobre expedientes de res-
¡ ponsabilidad civil contra Agus 
< tín Brizuela Martínez y su her 
mano Manuel, vecinos de León 
l y Enrique Suárez y Florentina 
Pérez, vecinos de Quejo. 
Edictos de Ayuntamientos, 
entre ellos el de Onzonilla, 
anunciando el acuerdo de con» 
tituir una Mancomunidad con 
el Ayuntamiento de Santove-
íiia de la Valdoncina, para el 
sostenimiento de un solo se-
cretario y los servicios de asis 
tencia médico farmacéutica y 
profesoras en partos. 
Edictos de juzgados. 
de batir un dxa abs de gloria fema de aquel revolucionario Maderas Zonta, de León, mantecadas; Kecaudauo en £ia- años le fué extraído un trozo :^oblfi:ro c m i . ^ K i t u d ^ n ^ m i 
en la consumación de los siglos, preparó el dolor de la gue- un par muletas; Ramiro mo óe iNuestra Señora, 9 uoce-
Pero aquéllos, de por vida $e rra? pues aún están espantosa- peniandez González, de Le.n. ñas üe huevos; Kecau^ado en 
hicieron pródigos impenitentes mentc mezclados todos; y esto I44 ^^os de aceue rtf.naao; Gallego^ ce Guru¿ño, 2 doce-
de esta familia, católica: hijos no puede ser. Antonio Selva y Sra. de León, ñas üe idem; Ayuntamiento de 
que derrocharon, s n prudencia, por d respeto que d¿be Es- 6 docenas de plátanos. J. O N-S Sanagun, 1 bótala de cham-
ios tesoros de la gracia; los que paña a las Madres de nuestrey de Viilabraz, 67 pesetas; M - pán Curdiníu, 1 cap ce gaiie-
muneron Rejados de c^tacomu- Caído». Por el justo homenaje a fredo Mantecón y Sra. de León tas ! caja de mantecadas. 8 
mon cnstiatia de sacrificios y de nuestros Muertos. Morir por la 7 docenas de pables; Simón cuarterones de tabaco, 86 pa-
M ^ & i M ™ * ^ : * J ° l 7 Patria: dulce7 honroso es la es García, de Veguellina de Orbi- Quetes de idem. 1 pitükra con 
cueta sentencia del Latino. Pero go, 12 docenas de pasteles. cigarrilioa, 2 mazos de puros y 
hay hasta la Eternidad, una in- pedro Mata y Celestino Ql i - 6 dgarros sueltos; DionUa R ^ F & r i l l & C i B , ^ 
franqueable diferencia: la de den, 350 peseta ;̂ Antonio Gar dán de León, 4 pijamas y 25 
"Jos que saben morir" y la de cía) de Albures, 75 pesetas; Fé- paquetes de tabaco; Teresa R o l 













«xsiraujeras, 'gz, sí í 
ímiU no «ai 
1 fe» 
R u e d a encontrada 
Alonso Gra iño . 
Je rotura ün Minas.—Anun-
cio de soliciiud de registros 
pura la mina de hulla ".La L ia 
mera". 






ditiente D . Modfesto BÍMCI ban de 
ciicontiO una iuíaa Qeaux, 
móvil, q u e honradarneu' ' ' 
pune % (ii.¿poAV„ioa ¿I 
dutí io. 
áametni m Caldas 
R 
¡muilm para etis 
ftaflesatías* ^ atií@rm del utrasi 
bota.—'HA vi/ije puederealian 
pot iertoz&mi tusta LaLoalk, 
po. mn-v ima hasu óslamelo, íot . 
ae i x m t m y é coa «Uuíodsüseul 
coche aai Bx;neeno, MiBÍií| 
Leed PROA 
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' x y ^ c M o r t o i tu g e n e r a , 
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I \ Cubierto del 
fl Enrrerrenex vanados 
f i 
Tortilla de jim¿ii 
I Me.lu '.a en s-1 a m salina 
I Chuletas tero'ra riojana 
| • Postre: Q n e t o - flan»trnt» 
1 ir» hotelJs v\xuo d» tfoni 
m/n/Bm ••fea 
lili 
Garaefe v Talleres con maquinaria y personal especializado el' p*icj 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Garsja Batelia 




e n t e $ 
Tí? 
h i p o c r e s í a 
^ n t c de t o - bombres honrados hacía d 11a-
más rePU?!l cstu- mado Frente Popular de Espa-
y anuncia que, próxima-
Y 13 s.enta para e^tu 
• f la icivas mendacida- na 
.us í2PU1 ^ides de már t i - mente, se tolerará el culto cato-
;obíe Piral11 . air€ l3 voz Uco en. los lugares que ellos do-
^ t h^Tlol obispos espa- minan. 
^géü^ daci sublime de ra- Miente a sabiendas el procaz 
^ 5 2 son siempre razón hombrecillo; miente, como lo 
^ 1 ningún punto se que es, como un bellaco de la 
S 
íf^' y ^ Tos^vcrdugos de ¿ á s ruin especie, porque sabe 
-torio 
sa 
^ ns- llanto muy con- que no quedan en su territori 
.MV** ¡'íondo del pecho sacerdotes con vida m Nasos  
o empañen las lágri- gradas/ ni Vcst̂ duras^ talares^ni f o r ¿ a ¿ . Los gastos de estas 
obras de demolición, debían «er 
fio'-
que 
el evadido, que dice mucho tam-
bién acerca de â perturbación 
mental o la degradación de ias 
autoridades marxista^. E l akal-
de de Santander, Ernesto Casti-
llo, ordenó que todas las calles 
debían quedar alineadas riguro-
samente. Bajo esta concepción, 
iglesias, pa'acios, monumentos 
históricos y artísticos ment ís i -
mos, fueron bárbaramente m u -
tilados, derruidos o "adapta-
dos" a la dictadura urbanística 
del jefe marxista. Con ello, la 
fisonomía externa á¿ la ciudad 
e halla 
Los porteros de Madrid, verdugos 
de los inqiii ¡nos 
Aí;ora son agentes da evacuscidn 
U tfensiva sebre Santander 
C r ó n i c a e n v i a d a p o r S P E C T A T O R , d e l d í a 15 
He I k g a d o a t i e u p o de y t o m a r d o importantes posi-
asis i r a .os d i í g egoi izantes res y t l i . U ' b . o d c l i * p í n o 5 a d e 
de la u-put» íq aja d« S an tó n - B r i L i a i . Übtos to iaAí los han 
i t i , her ufen* siamesa ae ja Consrgmdo una victuiuapias-
ae í iúxkadi . tíati d e á ^ p a i é r i á j lav.te, nacienaose a los IQJ^S 
baj - la g u ü c n i ü t i ó I ü c i c n - í 180 muertos, e n í r e t hos un 
t ú m k i dei sep'ÍU ÍSÍUÜ, A g a i - j Cfcpnáii y l i e s ' e i i i e n t t s . Ade-
rrecha, Cuiuo a q u é ia d í s a p a - { maa, se ha cogido a loa ro -
P 12 Y ya» desde Vahncia, mundas orgías, si no están arra- pagados FOr loS pr0pictarics 
m f l ' J i t , porque ahora el sados hasta los cimientos. M.cn .'favorecido3" y por IOJ ciuda-
^ fnaio" eSPa^01 alcanZa te d bellaco, aunque confiesa (janoS 
y pe 
distinguidos" (médicos, 
^ ^ limpié ' : las pala" templos no profanados con in 
^ J á r n r  
$ i si  sp ñol 
^'Tn inanimado de las pie- que las hordas salvajes sobre abogados, comcrciantcS( ctc.) 
^ Ics vergeles, surge el las que se asienta su ridicula E i refug:ado de s.nrander, 
I n sapo que escupe h i - grandeza de mmistro o mims-
^aff t r i l , en una junt i l la de bando 
p^^-' 'cdicntc católico, leros, cometían al princip o i n -
IrUj0úvo ideal menos impu- numerables desafueros contra 
^/desgarramiento de Es- los sacerdotes que ellos creían fifli secuaz de ese Aguirre culpables. 
^ Bilbao tolera el asesina-
eDirige la expoliación ^ 
gáneos y ^ extrañam en 
Tranquilidad y más que mismos rojos están convencí-
tranquilidad hasta sosiego en oos de que cuando el A L o Man 
estos sectores del frente de M a - do nacional juzgue oportuno 
drid. No se ha oído un solo atacar a la ciudad, no habrá de-
disparo. íensa p0Sjbie que Oponer a los . r tOcia pairucin^da por D o n ' j u a txtrciordinrt t io numero de 
Pero como contrapartida de soldados de Franco. j B :uno , el nunca Dién ponü t í - jmf t i t r i - a Ge guerra, e-me e l . 
ns_ esta calma, deipués de las seis de A esto hay que añadir l a i ^ n d o ma ' i i ca l dc; ia f icta lo ja . 
la tarde, empezaron a llover gra noticias que llegan de sucesos! Pues bien, hoy la exfa bi-
«obre Gctafc y en Barcelona, que producen su c i ó n de .as i r ^ s é s p á n o i a ^ 
efecto en la retaguardia madr.- ha sUpcrauo, ai cabe, a U de 
¿Culpable el Clero español, y 
nadas de cañón 
Leganés sin que el enemigo per 
siguiere n ingún objetivo. 
Son estos dos pueblos, Lega-
nés y Getafe, como tantos otron 
de los alrededores de Madv-'d, 
logró por fin, milagroramente, núcleos de población civil :jae 
pasar a San Sebastián. "Cr : ía b a h í a abandonado sus boga-
soñar, dice el periódico que re- res ante la "mpo-uion r.i.u-tij-
porta sus manifestaciones, a su ta y el temor a \% rojo^ y qre 
llegada a dicha capital, ante los volvieron a elloy, enecnt rándo- lien en maund una 
escaparates provisto de toda cía- los ea lauc-'ui 




^^dirig2 Ia EXPOLIAC1ÓN ^ Ĵ3 ^ 'dice quien se llama catóLco quedó todavía cuando se le pre- qu¿, cuauuo 
«i pvtrañam ento de 
os y 
ees n 
^ ¿ e s p e r a d a s ; Iru:o, el 
H h k W v * 0 ' ' ^ " - ^ ^ ' 
ihi v de los brazos de 
arráncalos vio-
sus 
y ha nacido en £spaña.? ¿Pues, 5ENT5 cn ei restaurant la carta, ua-es üegat-aa 
dónde hubo otro mas sufrido con el ruego de escoger lo que Madrid;, 
leña y cuya inqu.eíud no puede 
ocultar el Conuté de Valencia-
H* üobernauor de xviau-iu ha 
iiiisist^do liu&Vaiue^ite toa o u u 
i-»aiiaü i>üüj.e tva¿uaCiOii y t n 
t i se cubpone que la evacuación 
tendrá caracul íorzoco pui.a 
t^aoj aquello^ que nu uesarru-
activiaad 
üca>..wii«.s ue^ conocida y necesaria, y encarga 
UVni ÍJ'ÍCILVÍ a ios portttos cié ia^ rai.as oe 
so-aiu-oj i.ac.o iormuiar las denuncias coires-
ius [. uena-a t u pondientes por la upo-iuaon de 
a j -uiaüU aal r i " ! y iOá objc 
UVOÍ» se han cuoie i to con 
ere ees. 
No p u ^ e ser esta ' i ó n i c a 
un i v i s ión coiapicia d r l i n n ' 
t e , pu ts ha q u i n a o situ&raií;} ¿ T 
Ó o V l o s q u e en toda la Es-
^ oprimida por Mo^cumar-
P a los sacerdotes, meen-
"nzan Slesia.. rompen las 
ante la adversidad, más resig-
nado en su general pobreza, 
más humilde ante el diano agra-
vio? 
Míente a sabiendas el que ya 
vendió a.su Patria y a su Dios; •'wles rasgan las vestiduras 
C apenan el ero de los ^ ^ tíl le queaara un po-
^ 1 aerados, escupen sobre bre desteliü ^ conciencia y un 
XnoMisteriodelAltar.es . misero rayo de inteligencia, le 
e . n el cuerpo de las infe- ^ «reb/0 ai 
V Í ? gene, que lo ofrendaron ^ dos ráfagas. 
quisiera comer y beber. No se 
puede usted imaginar, termina, 
los sufrimientos pa-adoV allí, gentes es donua ios rojo 
Agradezco a Dios de todo cora- caa 
zón que me haya permitido al 
fin. llegar a las provincias ocu-
padas por las fuerzas naciona-






o r^ ru fo , IsusVadoTtal cl extranjero en. su Pa- ííMlÉ í lÉll Lsles quepuede asurarse ya tria, y es inútil su mentira, coa 
i alma depravada de lo que lo a maS, de criminal, es, 
\L aún amenaza material so- - neaa, pues sera su voz de rena- : 
/su cabeza, de la voz evan-'cuajo en charca, mientras en el 
1 cue lleva la Verdad hacia Cielo truena y resplandece la | Lmis apartados rincones del; Verdad, la voz de Dios hecha! 




boa vecindarios modestos- pa 
ernc^ó y ciaaquaos y tnae e-tas 
bu?-
preierencs,mcnce sus vict i-
mas. 
A l parecer, ios rojos han ins-
taiaau uaa nú tva ouuna entre 
íes arooiej uel Keijuo, y deci-
mos nueva poique ea más de 
una ocasión nuestra^ p.ezas lo-
calizaran ios cañones u i ^ i o u i -
aoü por las aianieuas oei Par-
en t i l u ^ . r p i i v i i t ^ i a d u , paia 
s. j^air . ts l a i t s de ia opcia-
CÍOU maa iüap^i.iaQtéS| i is ic 
cspLCiáwUio i ug 'Suvo y mara-
sivioso ce s t ^ u i r la j^^cua 
de^de un ujaic- n , co su 
Lre iu» Vctl.c*, q ico^rccen Uu 
de ta r io i lu cii-eaiatc^iancu de 
ios yesmos ai cumplimiento de* Ci>inb4les, c s . á iCs t>va4ü 
ei^a orcien' Icwti c a i a ^ í t r ue exclusiva pa-
Como si fueran pocas las atri XA el tectu] n o i i e . 
buciones conrenoas a ÍOJ p^r- iaá comuiLES, que t í a 
teros madri ieños, he.hos u r . o j z l o í l ayer UUki la ipui ian ie 
verdaderos sabuesos de la j oo sa, han copado uuos Ccn-
G. f . U „ en eote izando sé les i ;eüaiCS de ruj- s, que no su-
compren nuevos mandatos con p i t j o n r t i ruCta t i " a t iempo, 
ios que sefguiamcnte, acrecerá su, c l monte oe Xcieña , el I c i e 
terribi¿ autonuad. 
" oifca. 
q ie acatica mas de 200 lusi-
ieS) vanai ametranaauras, 4 
Ocuiac^s desmoLtáDies con 
tuj aima:tnes de víveres y , 
pur t i no lucra basunte, l a 
oéum iiiución, mtc^ia del 
baaíion número ' 141, rojo. 
A d e m á n , tn ci puesto de man-
do en lai^O ae tío. encoLtiadO 
uiuolnsi^uo iiiat i i a i ce íu i t i* 
aciones, t üi.i aiio y ^ian 
Ellos, en la mayoría de ¡os , da de 
casos, han s.do ios culpables | n ú e s - r o - p j d í r . Los rojos, coa | 
de loi» tremendos crím.nes. co- ¡ ia saii4a seriada, t t han cu-1 
que madrileño, y ¿«guialnente metidos en Madrid . EaOj han; n tgaao ^a nu.aeicsofc grados \ 
Cdmi-ad de r t p a i . 
L o m o dcial le de la ftga dei 
o . • ¿A loa r u j „ n ú m c i o 141, se 
jjt euc; co bigiicu un n c w h D 
jjíiit rrs< o. ü n ia u e&a oe su 
t u ^ i t o de inaado, t siaoa Scr-
v i u O e i oa íé calient-e, rec-en-
icUicme hecho, que l^s jcles 
rojos no h a n i . n t a o m u i p o 
ae t u u cir y , como er* muy 
Oiaio, nucbuos aoiaados lo 
i^au ma-o con desden, 
c i c i r o m la iprcaion de este 
c í a con u n a tan n ación roiun-
da,. A ia» seis y minutos de ia 
ti*ru.c, hora ea que lie i t g r e -
BtóaO del pu.&ío oe mando oei 
ni la y el p u c ü . o de (¿ainianiv geaer í t i csuiCna a, i uc&lias 
Toires , han o*.iao e^i t r a p a s 1 egaoan a 1.20U me-
l los ue ios e d i í x i o a ac IÍX í á * 
enea ae m L o i i a t i u c c i ó n Na-
T^Iéfoni 1̂ 20 (25) 
Oxdwun I i , 7, i ral. 
Lo quá piden da lus frentes 
• para probana pensaron que no dispuesto de ¡a vida y hacienda I 
dabia mejor modo que cañonear 1 de &us inquilinos y eiios son ' 
unos pueblos pasiücos y ver si ahora ios compeiidos por la' 
| derribando aigunas casas se lo-1 autoridad a que 1 aereen la eva-
j graban tamb.en como vicamas ; cuación. 
A L á̂n'ÓTi vHe 'avo oue1 en boca Y ^n pluma de los que : A ] CTO 011P S i l P í l P I ^ V. MNOS/ Cuando «fe reconquiste 
^ l e b l o . i 0 U 4 U C ^ « ^ ^ i A C boore Leganey y Getafe caye|drid, creemos que el primer mo'Reinosa, 
Cuando Ma-
lla avance de esu» j u r n a i a ^ 
ei ei-iusiasmu creciente de 
liueaticíí s^id^doa, sido 
tan t x i n o r d i n a i i o , qu-*- se ha 
i l tgauo a iOs ¿>e«»an,.s, desde 
donde donjina ia c iud«d de 
VA , en -ÍA ciada i de Kcaiosa. 
Aao^a, ío que sea bona.a. 
A.tyrecas provisionalas 
Canvoe&do mrno para ei arana 
üu mtmtmm 




experimentar todos los hoy son pastores de su Pu • 
F E a o s niUvhach-GS d é hoy , ? 200 granaaas, capara aumento debe engase al porte-
ios d e O eja d e s.jam.j das sm ton n i fcon' ai voleo' y 1 
U e i ^ a n v ) , bien poco i>l.aeii. plU€ "usaron, como era de es-
á o n UÜOS Ijuaii 'dcs fcoiai gis*; P£rar' algunas víctimas entre la 
I c. s que .e dicen a i compai ic io • población civi l , 
l a Croix" de diez de los siempre en las calas oei buque «L m ipam a*: « ü n calo dcs.a f Esta es una novedad. La 
comentes y suscrito con las irá apenas nummauas por peque-^ cttmenio no di^poueinos de jo t r a no tan novedad, porque 
a»i¿t. Jf, puDuca una impre- l"38 claraboyas; j m n g u n m s l i u n u n t o de aire! ya lo sabemos la constituyen 
sjwnte reiaaon netna a nicho ^ aaa.eutos y vestidos Su- p w a ios l o ^ u t s oe uiaaa y loh ¡ unos. milicianos r o ¿ s que al 
perico por un naonante oe : mmioí;i:aaos po í 10* xaualiares oucs propios de ios eUar.e.es, pasarse a nuestras fila3 han da_ 
U ios prisioneros no negaoan'^ tata cucuns l auc iAnw» 00.1 do dcta¡lsS de cóm0 s h u . 
oa a u innar p^ia etta ciase) ^ i ^ ' ' '• , . ft . r ' . • situación en el campo marxista. I ue strviciv.s ua c a t i n o de? „ * 
cuando éa te no f u i v i •Henios tenido ocasión de 
aMaci3n nacional sm desean 
binanaer' que, recientemente, í a ^  i an 
k negado a nuir cei mUL-rno ? ja^as a su uwStmo..Lo» mnicia-
fjo y da dei minino liOiriOies I1103 ^ 10 quedaoan t^do. 
ro desconocido que no haya 
obrado en socialista que, por s0) a ir a ia vai^aa{dla de 
los datos que tenemos, desgrac a nuebiros soldad- s, barriendo 
damente van a ser muy pocos. iüS ú umes i c s n s de la ns i s -
Se exige: Edad, i 8 a 30 años , 
caairo meses de trente y an 
Nuevamente ha volado l a ! t i t u lo . 
T o r n e r o s y P u l i d o r e s , 
<e precisan en talí€r*ís O m t g a 
t e n i a j o j i y empajando s i 
enemigo a una luga que, en 
algun-jd momentos, ha reves-
t ido c a r á c t e r - s esc. n idiosos. 
O ra t o iur na ha progresa-
ce i <- r t i centro, dominando 
vt^ca, y testimonio, ana- Hi 27 de diciembre. d c . p u á s ^ ^ ^ J ^ - ^ ; - ^ J ^ ^ ™ | charlar con uno de ellos y nos 
p n o a i c o trances, cuya au- de un bombardeo soo.c o^jeti-: cuettCld leiiemus q u é echar Mía dado interesantes datos so. 
i toiaaad garantizamos, d.ce . vos de guuaa oe ia av.aaon na ma¡lu Je un ¿ ü | ^ üe ¡08l bre la baja moral de los mili-
mucüu sóbrela obra de destruc- c iona^i^mü.c iunos penetraron que asan i0b mncS p^a ^ 5 danos de> campo rojo. 
"0-1 y de muerte llevada a cabo [ en las calas dei buque con ame- JutgüíJ.» j La der.ropa de Brunete ^ 
a s a [ quebrantado el ya decaído án i -
1 mo de los madrileñoy y ios 
A l*01̂  ̂ ndas marxistas." ! trailadoras, que dispararon in-
Bfitre otros pormenores trá-leerán temen te sobre ios pn-ione-1 
laS ^ 'a narración del cvad.do!ros acorra¡ados. b n ^ caía don-] E l día en que se cscr ibala! 
«iantandei precisa que ios l a - ' de se hallada el rctug.ado que h i . i o u a de k.s proezas ue í e s 
™sos paseos" han tenido co-k hace estas declaraciones y que íalan&iaias ieoi^es ís se v c i á 
.̂0 terrible consecuencia, en la consiguió protegerse del fuego ío que ¡se les debe a estos mu-
apática ciudad costea, m á s ; criminal escondiéndose detrás de chachos de i ^ j - m b r e , oi^ue 
L^15 a:esinat:ÜS' durante unoy colchones y de unos 270 vaacnte a ia « v a ^ n c h a roja 
. mesey de jul io de 1936 a prisioneros, 150 resultaron muer Ü C Candas oe Orna. 
Terode l ^ n - jtos. Los heridos, llevados lúe- Deade luego, en ia cuenta 
'jEl refugiado de Santander S0 â  Puente ^ buque, fueron se Veía ^uc se les debe Las-
tanie m á s que una corneia o 
£ue_t un con.e i .u , como pidcm, o 
ARTSHEZ ¥ SáSAS (S.wC.) 
instancias, hasta el 12 de agoals 
Para miormea e instanenut, 
«egun uaevo modeloi 
ii*yoii, 3. Xetelono 1^3. LüON 
Para contestar cartas, fnclú-
yaane ío* sellos de cosmmbte. 
l í ' ^ qUe' encerrados en el va- Rematados cruelmente. 
%añlf0nS0 Pérez".éi 7 otros i Estos fusilamientos no 
| P o d í a n , " 0 5 c a u t i v e n o ^ no ' ron, desgraciadamente, los-úni-
íi (j,, ¿en n"iguna hora del día eos. Se repitieron, en menor es-
a¡ver ia í100"6' salir a cubierta cala, en otras ocasiones. 
L " uz ^ía, encerrados Otra cosa monstruosa refiere 
PROFESOK DEL INSTITUTO RUBIO 
E i p e c U U f t a e n P a r t o i y M a t r i a 
O^oño fli núm. 20, principal - LEÓN 
l f 3 C Í A • T E L E W U M K E k 
^ R a ^ c ^ p t o r e s , Amplifícadores, Emisoras, Cinei 
^«¿r-í • .^^ - * Aparatos electro-médicos, motores, e;c. 
5 ^ timbres automáticos, parairayoi» y motoies. 
meemos todo en fíiectricidad. 
% ^ r . , 1 4 1 - L ^ S «LOS ALEMANES» §6 
^Qiercial Industrial Pallarés 
^ S - A - - L E O N 
x er esto, si alguno tiene 
esa tome».a o c u í n c i m que 
LOS piden, h a i á ÜÍCÍI n ^alein* 
doioai a estos chicOji ae Oocja 
A s i , pues, ¿ ao h a b í a por 
a h í ái^úu insiruinemo de tiná 
clase ir 
Cuanto más bonito sea, 
mejor. 
Ger te que al marziáta inquieta 
y a u gaaíidá le maaüa 
!.mr~'e ¡ÜO u^a ci rectal 
¡¡murewc lodá una banda!! 
Enseñanza de latín j Francés 
Preparación de estas len-
guas por profesores especiali-
zados, garantizándose domi 
nio perfecto para septiembre. 
Honorarios reducidísimos. 
Razón, Constantino Maho, 
estudiante de Leyes. Ruiz de 
Salazar, 18 (de 6 a 8,) 
k Ma^inaria - Calefacción - Saneamiento 
i^'oleX de'to^f ai y COCÍ5a ~ A c a t o s de luz. 
^mi^t0daiclases~Peisiana8~-QuitaIodoS 
";i?ttrra,erla r Estufas de ^dos los ADraj sistemas! etc., etc. 
A c e r e m o s su visita o consulta de precios 
| nasa de Santo Domingo, núm. 1 
F . Dans González 
MADERAS DE GALICIA 
Apeas para Minas 
(Cajerío) 
Representante exclusivo para 
León y su provincia: 
Antonio Manjón Carriegos 
Zapaterías, 18, 1,°, izqda. 
Apartado 113 
C O L E G I O S A N J O S E 
H . H . M A R I S T A S 
Primera y Segunda Enseñanza Libre 
A partir de esta fecha, queda abierta la matrícula de los alumnos 
de 1 .a y 2.a Enseñanza, cuyas clases darán comienzo el 1.° de Septiembre 
y 1.0 de Octubre, respectivamente. 
2 s r o T ^ . X T ^ ^ > o ^ a ? j ^ . n s r i ' D s 
Como el edificio que ocupaba hasta ahora el Colegio, resulta insufi-
ciente para el ñúnae'o de alumnos siempre en aumento, desde el 1.0 de 
Septiembre, las clames de Primera Enseñanza sedarán en el P. Isla, núm. 36, 
en el bonito chalet que ocupó hasta hace poco la Comandancia Militar. 
Para más informes, Dámaso Merino, 6 
Regiui Aé. ea Noria 
w... . i : oúúómioM 
P r o c e d i é n d o i e en la acLua-
i i d e i a ai C o l l UIúO p a r n C i stt-
i n i m l i o de caie ü e i ó d i o m o 
de ÜJ loneiadkS de caiboU 
uniraci id, 0J toneladas ue 
gaucia ¡JUIÍX e^tuias, 12 t me-
ictOks de ^rabo y ü tuuc ladüS 
de nuua pata U a g a a . uuietuie 
c l u ñ - j t n c u i s ú i se hace y ú * 
buco po í c i ^tcbcnie anun-
cio , péiict conoumien to ñ e -
ras, p u ü i c n a o bon^iiar quien 
lo d c ú c e cuantos u m o á ucee» 
alie t n íaa Ondinas ac r'aique 
a t l A t t O d r o i n ó a las notas 
¿¿oimaitü de u a l a j o y ñas»ta 
un ae mes. 
L t ó a , 16 de agobio de 1937» 
Seguido A n o i i i u n l a i . — / o r 
ih j u i i t a e c o n ó m i c a , Anto/íto 
A E J B j mks A N Í S de todos los A N I S E S , 
0 
m s 
R ípresentante: J 
Teléfono 1 5 2 7 — 
s t e u a n a 
u t B R l A N VILLAGRA 
LEON — Apartado 14 
Nariz, garganta y yitíot 
£x-*.yüdí»nt« d«l Dr. Tapia 
Consuita de 11 a i 
Avenida dei P. Isia, 6. 
i X } ) T e í é i o n o m u 
Dia sdiiianai del flato 
Unico 
Asociación da dusños da Cafés, 
Baras y Ho talas da Leún 
Se pone en conocimiento 
de los asociados, que, a panir 
de hoy, 17 del cómeme, de? 
ben presentar tas hojas de 
Daclaración Jurada corres* 
pondienteá al <Dia Semanal 
del Fíbto Unico» y «Día Re-
manal sm F o s t r ó , al mismo 
tiempo que hacen entrega de 
ia cantidad correspondiente, 
ea a secretada de esta Aso-
ciación, de onde a una y de 
anco a siete. 
T R I C I C L O , para repirto, 
c o m p r a r í a en ouen estado. 
•¿ Ofertas a esta Administrado^ 
OravBS desórdenes en Csspe 
l o s a n a r q u i s t a s p r o t e s t a n v i o l e n t a m e n t e p o r l a 
d í s o l u o i á a ó e s u g o b c n i o . - J o f q u í n A s c a s o , d e t e n i d o 
Caspe .—Cont inúan los de8. UNA CARTA DE MARCELINO 
fSrdenas en toda la comarca, DOMINGO 
motivado por la resistencia de Valencia. — E l "Mercantil 
los anarquistas a que se cum Valenciano" publica una amar 
plan las órdenes de Valencia carta de Marcelino Domin 
. t ^ i AA A ™ í?0 eri LA Q 1 1 6 esle so dirige al disolviendo el Consejo de Ara » ^ uo i ^ .4 ^ 
director de Solidanad Obro-
9^n' frra" que le había acusado de( 
Joaqu ín Ascaso, actual presi haber huido cobardemente a l ' 
dente de aquel Consejo, se tras extranjero, sin querer saber | 
4adó a Barcelona, llamado por nada de la guerra. 
«1 Presidente de la Gcnerali E1 buen Marcelino, dice 
, , que es verdad que es tá lejos,! l iad, pero al llegar a la pobla ^ qu6 ello ^ ^ a ^ agí 
ción fué detenido por la poli i0 estima conveniente el go - j 
cía, de orden expresa del juz bierno de Valencia, que le h a l 
gado qué interviene en el asun encargado de hacer propagan, ¡j C. 
to de contrabando de joyas, en 
r 
J u r o m e n t ó d e l o F o l o n g e 
juro darme siempre al servicio de España, 
Juro no tener otro orgullo que el de la Patr ia y é l d e l a Falange, y vívw tajo 
la Falange con obediencia y alegría , Ímpetu y paciencia, gdlardta y atlenao. 
Juro lealtad y sumisión a nuestros jefest konvr a la memoria de nuestros 
muertos, impasible perseverancia en tedas las vicisitudes. 
Juro, donde quiera que estét para obedecer o pura mandar, respeto a nuestra 
jerarquía del primero al últ imo rango. . 
Juro rechazar y dur por no oida toda voz M amigo o enemigo que pueda 
debilitar el espíritu de la Falange. 
Juro mantener sobre todas, la idea de unidad: unidad entre las tierras de 
España, unidad efttre las clases de España, unidad en el hombr* y entre los hombres 
^ ^ i T r o vivir en santa h m mandad con todos l o s de la Falange y prestar todo 
auxilio y dipomr toda diferencia, siempre que sea imocada esta sania hermandad. 
ue n o c 
B \ periodista f rancés , romper ía con 
Mr. Domerson, ha publicado de ladrones 
un ar t ícu lo en el que entre merecedores ^ 
que otras cosas, afirma la 
7 
de c o n s i d e r é ^ fel 
Gran Bre t aña no puede ser in los que conaKr4"8! u^K 
diferente a que en el mundo se no de Valencia 
61 establezca el comunismo y lar 'XÜ 'leiup^.r ' ^ 
ana rqu ía , por que la prueba recio nace n ' ^ 
de lo que estas pol í t icas son, que oeapué^ 
las es tán percibiendo bien cía sición ue nem 
\ V 
ramente en E s p a ñ a . En la zo- • vuelve a ata • iitl<m 
na roja, en la que mandan los ia guerra 
comunistas y anarquistas, ha inucao 
C H I N A Y J A P O N 
de j N 
üempo 
desaparecido desdo hace un üe ios (iU8 h ' ^Í-^. 
año el comercio inglés y en ue romper el C"̂' 
la nacional, en la que manda si bien, i08 llVlHe e |ii 
el General ís imo Franco, ese la iniciativa ^'^C^ 
yankis | comercio subsiste y no ha su otros rm aro OM. H 
cuyo escandaloso asunto se ha. 
lia gravemente complicado. 
A l tener conocim enlo de 
esta detención en Caspe, sus 
ghai, donde reforzarán 
fueras norteamericanas 
guarnecen la concesión. 
las 
quo 
ofrece siempre todo pa ís en 
estado de guerra. 
Esto lo comenta en un ar-
Se reciben noticias da Ma-
í nila que informan que una 
sección de marineros 
ontinúa^, violentísimos, los combates ha reciblji0 orfen de c^r'\ívido.ningún perjuio;0' 
v i t » « t « M u . , | • ' , car r áp idamente para Shan-Iser i0s mconvenientet 
da, lo que no ha sido creído en^re ambos beligerantes, rrancia e ingla-
por nadie. | 0 J térra evacúan sus conceaunej 
PEIRO ATACA A LOS SOCIA-| 
LISTAS Y COMUNISTAS f P a r í s . — L o s acó i.ec ju ie , da m á s remedio que emplear, 
• tos de China xe sitju' U i n les sin miramiento alguno, medi-
Mataró. — E l leader anar- círculos ^anceses i o n la ma- 'das contra el gobierno central 
partidarios se sublevaron con quista Pei ró , ha pronunciado y0r atención y no se oculta chino. 
tra las autoridades enviadas una conferencia polít ica en la que los úl t imos informes son | LOS CHINOS, FUERA DE L-iaa; es porque mi cómaúuan 
de Valencia, ocurriendo san- que a tacó duramente a sus inquietantes. SUS MURALLAS aa SIÜO üeriüo en ei peono 
grientos choques entre la fuer "amigos" los socialistas, co- Se da por seguro que el go-.j Tsi lu ^ 3 au tor idad y «s muy grave". Este c¿ t i 
za pública y los ana rco- s índ i - munistas y republicanos, i n - ^ÍLr,no decidirá la evacuac<lón! des militares japonesas dicen animo üe las b i igadaó iegio-
de la concesión francesa. Sus „ * r 
t. 1 r„ , i - i r .» quo! después de ocupaco Nan 
habitantes p a s a r í a n a los bar-
cos franceses fondeados en 
Shanghai. 
110 rümnn " „ 
a no enemigo, au fi' 
quo fuerzas í iega^ 
tt 
U r á n i c a d e S a n t a n d e r 
(Viene de 1.a plana) 
calistas. sul tándolos fuer temenl«. 
Ccnsecuetidas de la evacuación 
E n F r a n c i a e x i s t e n e n o r m e s n ú c l e o s d e r e f u g i a -
d o s e s p a ñ o l e s . E l g o b i e r n o f r a n c é s q u i e r e d e s -
h a c e r s e d e e l l o s 
P a r í s . — S e g ú n una es t ad í s - su terr i torio, porque sólo en 
tica francesa, existen en aquel una población son m á s de 
país 50.000 españoles de sig- 45.000 los acogidos, 
niíicación izquierdista, que no Él gobierno inglés ha dado 
quieren volver a la E s p a ñ a cuenta de esta comunicación a 
algunos armadores con el fin 
de tomar medidas, pues en 
nanas; este es t i esp.iMu do 
loa iegiouariüa "Lia^uas ne-
gras" 
Jaron u H t ' 
mo Madrid, t n -
i r* *** U a > ^ 
Bübao, realüó ft,áíl. «1 
• t ículo que t i tu la "La polít ica Albarracín v 0ítíti ^ 
frente r L > n > 
y Pronto ^ ¡ ¡ [ ^ 
nuestro poder ^H/ 
L o ú n i ^ e n q u 0 1 6 
invencibles e8 en 
^ n t i r a . En eso J ? ^ ¡ 
pueda con eli08 ^ H i , 
mintiendo viUa ' ^ 
ciendo que en ni, t9 ? ( 
del buen comerciante" y dice 
I que para mantener los nego-
I cios es preciso no solo esta-
* blecerlos en casa, sino tam-
bién en casa del cliente. Y 
uuuquc puuiüra parecec *a 
pubiciun ingiesa!, materia-
nsifti ünamncr i aa i , que na pa 
I gado loua su vida eu una ciu 
roja. 
FRANGIA CANSADA DE LOS 
REFUGIADOS 
P a r í s — G o m u n i c a n de Lon-
dres que el gobierno francés 
UNA IMPORTANTE RE-
UNION EN LONDRES 
Londres Ayer por la tar-
de celebró una reunión una 
comisión de técnicos m i l i t a , 
res y representantes de las 
fuerzas del ejérci to, marina y 
aire, a fin de adoptar medidas 
e nvista de la g rav í s ima situa-
ción de Shanghai. 
Keu, las operaciones lesultan 
difíciles por desarrollarse en 
terreno muy abrupto, 
i La gran muralla china s i -
gue las crestas de las monta-
ñas , a 20 k i lómetros do Nan 
íveu. Esta muralla tiene gran 
valor defensivo, aunque se em-
plee la ar t i l le r ía y la aviación. 
Por primera vez en la historia traron en ella al primer em- ^ ^ 
|dad de negocios, es tá seguro ahora ^ ^ i r a l0l 
f ' Por cierto que al jefe m a g ^ u o lo que conviene a Ingia- se proáuce¿ a8 Urde ^ 
K í ú c o de esta brigada; ie ne ^ r r a es obrar a s í . Francia, manes, italiano^,8 ^ec 
oído ponderar la actuación de P ^ Sli desgracia, estaba S"-Racionales. Al n L ^ K 
Falange, que al miado del co ^ n a d a por un hebreo, de pronto no n*> 
mandante Soto ocupó la cota 0iigen a iemán. que solo se villcón en ^ ^ 5(lo 
801, una de las m á s d u í c i l ^ P^ocupaba de sus negocios do una 8Ubievaci9.nhaía hali. 
de tomar y sin embargo, en- Pei^nales y de 108 «rundes r r ib le l l ^ m h 
de Ghina, se da el caso de que 
las fuerzas defensoras se en-
cuentran fuera de las murallas 
y las invasoras dentro. 
. negocios de estado que bacía . En cuanto a 
n Por ello. Francia se ha nuiv nilr,i^0^ . — , — — muy curioso lo onpV""*' ' I 
metido en un difícil problo- dio ¡Santander Tp U ^ 
ma, que es el que le ha creado "iunnir**.*,,* u U. 
pujón, con granadas de mano 
y con la bayoneta calada y «xw oauiauaer dice 
'facciosos" han » 
Terminada la reunión se en. 
viaron por cable instrucciones EL PUEBLO DE SHANGHAI, 
al cónsul general br i tán ico en REFUGIADO EN LAS GONCE-
Londres se interpreta tal co-1 Shanghai. Se dice que se le or. ' SIGNES 
rnunicado en el sentido de queldcna la evacuación de los s ú b ¡ Shanghai, E i 
lo que pretende el gobierno 
francés es un pretesto para 
con la bandera del Yugo y las <Iue es ei ^ ^ ha creado 
FleqhJs enteramente de.pie- la taita de p i r i ta de hierro, de 
gada mintras los falangistas la W Francia por si solo 
entonaban el cada día m á s Produce el 50 por 100 de la 
glorioso y venerado «Gara al que necesita, y en el caso de 
Sol" que en el campo de ha- ^ 36 vieáe metida ^ una 
numero .-de 
ha notificado al inglés que no poder llevar hombres al frente 
admite ya m á s «spañole» en de Santander. 
Ef avance sobre Santander 
L o q u e d i c e n f a s r a d ' o s r o j a s , 
c o n f i r m a e l 
ditos br i tánicos con la mayor ^ ^ ^ ^ ^ en ^ cuac^iones " ^ j o r que en parte alguna 
rapidez. t - ¡a ieruucíonaies es ue ¿5J.ÜUÜ. ¡EspañolesI 1 AmigosI E n -
El número de ingle?es que ^ SUuai;lün es müy e i í ica ganchad el pecho. Somos inven 
serán llevados a barcos b r i t á . í lega ia nüciie> múÍQ cibieSt Cada día Se señala con 
mcos, asciende a 10.000. tpuetie saiir ae casa. La3 comu un nuevo y definitivo t r iunfo 
HA COMENZADO LA EVA- nicacionea es t án curiadas. de nuestras armas, pero hoy, 
CüAGION DE SUBDITOS I N - ^ Lo8 franceses e italianos porque es de justicia, r inda-
GLESES 
talla, suena mejor, mi l veces conflagración, de la que di í í - defensa rojo 
mentar su ofenda po^1" f 
sectores del frente 1 ? ' 
cía y Burgos, am que'6 
conseguido sensil>i€8 
jas. Ei parte del 
han movilizado todos &us hom mos el máximó honor 
;bres y las autoridades oel i n - brigadas legionarias. 
Shanghai.—Ayer por la ma , terior, siguiendo el ejemplo de iEspañ l e s ! en pió 
a las 
cilmente podr ía salvarse, da-
da su s i tuación, pronto se ve-
ría a falta de explosivos para 
poderla continuar. 
El mismo Domerson publ i -
có hace días otro articulo en 
el que combate a los comu-
nistas franceses por que d i -
cen que Franco es enemigo de 
der 
úi<* de saaia 
que les atacamos ea 
sector de Reinosa, log^ 
avanzar con direcchJa a &j 
Cristóbal del Monte. QBe M 
impidieron avanzar, hacj 
Quintanilla de Torres, casii 
gándonos, pero no obslaniá 
añadía, que ocupamos Cue, 
y otros pueblos. Se lucha, % 
ce, con gran intensidad, Í 
Santander—La radio roja de por varios puntos, penetrando 
esta ciudad, dijo ayer por la 
mañana , a las nueve, lo si^-
guíente , sobre la lucha en 
aquel frente. 
"El enemigo presiona con 
insistencia sobre nuestras po-
siciones. E l enemigo se ha lan-
zado al ataque con gran n ú -
ios nacionalistas en Santan-
der y llegando a las fuentes 
d(J Ebro. Las vanguardias na-
cionales llegaron a siete ki ló-
metros de Reinosa. Las fuer-
zas republicanas ofrecieron \ 
resistencia favorecidas por lo^ 
abrupto del terreno, su a r t i - ' 
¡Viva Franciay por lo tanto todos 
nana, comenzó la evacuación los ingleses, toman medidas 1 a 3 Brigadas legionarias! los que quieran reconocer la gándose. en muchos casos; 
de la población c iv i l inglesa, para la evacuación de Shan- tViva la brigada "Llamas Ne- beligerancia al General ís imo, cuerpo a cuerpo y yo no cr. 
5.000 mujeres y niños embar- ghai igras" conquistadora heró ica son enemigos del pueblo fran- que haya otro cuerpo a cue: 
eés. Demuestra Domerson la po que cuando los carón en el día de ayer. En el 
transcurso de la semana, sal-
drán otras expediciones. 
mero de hombres y aparatos de Hería y ametralladoras, pero 
aviación. Durante va ios ho-
ras fueron contenidos por los 
disparos leales. Las fuerzas 
rebeldes se lanzaron a la con-
quista de las posiciones repu-
blicanas, con toda clase de ele-
mentos bélicos. 
DETALLES DEL AVANCE 
P a r í s . — L a agencia Havas 
la superioridad de la ar t i l le r ía 
nacional, protegió el avance. 
Los nacionalistas avanzaban 
por grupos iniciando movi-
mientos envolventes. 
La resistencia enemiga fué 
más dura en la cadena de mon-
t añas de Santander. Luego, se 
CONTINUAN LOS VIOLEN-
TOS COMBATES 
Shanghai-—La pausa del 
domingo en las operaciones, 
fué rota en al m a ñ a n a de ayer ñas . 
Hay refugiados 2.000 rusos. \ ái-x puerto del Escudo! 
Las ú l t imas noticias anuncian " " ^ • " 
que los japoneses han r e c i b i -
do Refuerzos. La aviación chi -
na ha sido eficazmente bom-
bardeada por los cañones anti 
aéreos y su ar t i l le r ía fué s i -
lonciada por las ba te r í a s ñ ipo-
I Foro u I f erU 
La Fiesta i» Asiurcicin 
i Con gran devoción se cele-
Ibro en esta capilai la tiesta de 
I ia ÁsuiiCión ue ia Virben aun» 
I que el n^cno de no guaruar lies 
Ha ei comercio sino medio día 
debe desaparecer en t i nuevo 
orden de cosas. Hágase fies-
ta cprapluía que es ue las gran 
gran equivocación que esta nuestros persiguen a los rj 
imputac ión supone y la con- jos, si estos no acaban M 
veniencia de que Francia t ra - entregarse, les pegan un Wj 
to de mejorar sus relaciones latazo, 
con los nacionales, para tener Da cuenta de las opereélt 
asegurado el paso hacia su nes del día y de la lista i 
imperio colonial. Y entonces donativos y termina BU chsr1 
ción sobre el comienzo de la 
ofensiva sobre Santander. 
La ofensiva nacionalista! 
tuvo dos puntos de arranque. ¡ 
En el sur, por Aguilar de Cam-
pó© y en el sector de Reinosa, 
y en el suroeste, por Soncillo. 
En conjunto, el frente suma 
m á s de 50 k i lómetros . A las 
doce, el frente había sido roto 
por la aviación china, que re-
anudó su actividad apenas ^ GOBIERNO NIPON KE-
amáneció . * ' i ü i A ttÜ ^ ^ H E S E N T A N T E 
Pronto se volvieron a oír los - ^ NANKlN 
estallidos de las bombas de la P a r í s . — E l ministerio de 
aviación china y los cañona - Negocios Extranjeros uel Ja-
zos de los barcos japoneses, pon na enttegaao una nota des y de precepto, 
dedicaron los nacionales a la W se defienden de la agre- en ia que se dice que su go- Muchís imas comuniones en 
limpieza del terreno, donde los bierno ha llamado al encor- todos los templos. 
En la Catedral, reanuda el 
Ayuntamiento, con su Alcalde 
a la cabeza, la tradicióA del 
Foro u Oferta de Regla. 
El gestor Sr. Gonzáleas Re-
gueral "ofrece" en bello dis-
m m N A C l O N A L S l N O i C A i m 
ha dado la siguiente informa J !Tr,jn.0S T0¡0* ^ Redaban se CENTENARES DE VICTIMAS ga?0 ÚQ ^ c i o s en Nankln, rindieron. 
e s 
G^ves desórdenes en Alicante 
L o s a n a r q u i s t a s s e s u b l e v a n , y s u s d i r i g 
r o n f u s i l a d o s 
Srn Tnan de Luz — c o -
nocen ru*vos dediles d*» los 
dí's^rdí'nfg ocurridos en A!i 
asi como ei personal de la 
| Shanghai—El n ü m e r o de embajada y corresponsales de 
; extranjeros v íc t imas de los prensa. 
bombardeos, es de 30 muertos ü n periodista p r e g u n t ó al 
í y 30 heridos. I ministro si esta retirada sig-
La vida del barrio comercial niíicada la ruptura de reiacio- curso el presente del Ayunta-
| de Shanghai, se halla comple- nes con China a lo que este miento a la Virgen. E l Lecto-
^ t * m ^ n m m « w t ™ ^ í a m e n t , 1 Paralizada- En <le manifestó en tonos ambigU08í ral dü la Catedral D Eul io 
jinwmv.iW. m <*mm*to}sn3 caueSt 8e exponen cente-/ r ln ^ , ° . ®M 
. ^ t í r t A ñ* mzri*™* v S a i n a r e s de cadáveres , no identi- L 0 S NORTEAMERICANOS, LÓf 
. 1 * mort****** »floados, entre los cuales desfl- f EVACUAN SU CONCESION 
-• • ; . • " ' 1 I ̂ n cientos de personas para ! Shanghai.—Los yankis que 
tratar de reconocer a sus deu- ocupan lo concesión de los 
Aviso para los camaradas da la V Linea 
Loa camaradag rertenacientes a la 2.' Faíaoge ^ ¡ 
L * Centmiay de la 1.a Bandera, se prestniaránhoy,^*' 
a las 20 horas,»n el Cuartelillo (calle de Vidafruici, 3). 
fea u lo a Francc: |Ariiba £&pañ»! '» 
León, 16 de agosto de 1937.—Segundo AfloTriiifl'*1' ! 
Ei jeie locai, J . (Jatvujai. 
cent**. La i tari ó a se p r o l i -
jo por (*\t* de alimentos, co-
sa qu^ fué aproverh-da per 
^rs anBrco.í-in^íralíítas para 
levar tar at pueb o. 
Irme^íatamcrt#» fueron to 
r/ada^ s evér r imas meiid^s 
d é reí rrfsu ia. Lo» mi1<cisnos 
írcondícioraTes d î gobif r» o 
ge colocaron con ¡»ra t r i l lad -
TBS en k n fitios fstraiégrico?, 
y cuando los an?ot*nados s*» 
acercaban, abrieron fuego de 
la» armas automática» y ma-
dos desaparecidos. 
i JAPON DISPUESTO A TO-
MAR MEDIDAS SEVERAS 
I 
I Tokio—^La prensa japone-
tar~n e h i r ie ron a numerosas5 sa dice (íue desPués de los úl- nos han comenzado a evacuar 
personas. i ^o^s acontecimientos, no que la ciudad. 
La nnani^es^aci^n se d sol 
Estados Unidos en Shanghai, 
se elevan a 1.500 hombres y 
son esperados nuevos refuer 
zos. 
Los súbdi tos norteamerica-
La disputa secular 
una vez m á s . . . 
A la Salve, de v ísperas , asis 
tió mucha gente. 
En las Carbajalas, muy 
bolla la función. 
vió y muchos cadáveres y he-
ridos grave-? q fd- ron ^uran-! 
te varios é í m en la c^lle. j; 
L^ protesta se extendió a l 
varios bamos y p r r la «oche. I 
hubo paqueos muy abun ian- \ 
te?:. j 
Al día s'gu;ente, se r^prs I 
^ujer* n los» aiboiotos y fue-l 
ron fu^i'adrs os dirigentes 1 
HHa C. N . T. La sit laciAn en 
A ' ic«nie es muy grave y to-
d!»s 'as noches se oyen mu 
choi tiroteos. 
Obrero español: Tu máxima 
PROTECCION Y GARANTIA 
sólo p ledes encontrarla en un 
^ Í 3 . J Ü , porque éste, que te 
tiene a ti por base, te necesita 
alegre, fuerte y sano 
C u r s i l l o s d e l M a g i s t e i o 
Con asistencia de cerca de 
m i l quinientos maestros, t u -
vo lugar, en el Teatro Alfage-
mc, la inaugurac ión d^r Cur-
sillo de Formac ión del Ma-
gisterio, acto que pfesidió el 
Sr. Gobernador Civil de la 
provincia quien pronunc ió un 
interesante discurso. 
Ayer dieron sendas confe-
rencias, de gran importancia, 
el Sr. Lectoral de la Catedral 
y la profesora de la Normal 
Srta. María Díaz-J iménez Mo 
lleda. La falta de espacio nos 
impide ser m á s extensos» co-
mo sersmof* 
CARl'feLhKA DE ESfEC 
T A C U L O S P&IA ho> mar-
te», 17 de agosto de 1937 
&e¿imao Aúo TUVÍR ai 
Gran sesión de cine «ua.^o a 
las »iste y media de la tarde 
La divertida producción de 
la gi an marca W«r&@« Bios?, 
hablada ea esptñoi, 
¡(Xué semana! 
Coa tío uo destile de hit Aras-
te* avemu as, a cargo de u s 
notables «xtiát-.s Juan Bion* 
deli, M ry Aster, Mo phe Mt.« 
jvu y Üick Povvef. 
Mafiaa» miércoles, a las «ñet« 
y medm de la Urde 
L% í ' ivemdísima producción 
Waratr tíioss, t^olada 
M á f i n e r o e n t i e r r a 
Por el tío de la boca más 
g a^de »ÍCÍ ¡oaaad : ios 
£. Broavv (Btcazas). Nad4 
masque ia -srm^d , que 
M) acerca coa l¿v aruias 
iaveatiüies de la r .»*. 
KBt.emeses viAáio* 
tenaza « l ^ p r ^ ' r 
l e r n w a a l » ^ ^ 
Teléfono W1 
saaí, 
OFICIAL de V ^ f f l » ' 
eos, etc., de 1* j ^ k í . ^ 
BioCoite-í. Ap* ^ ^ 
ruAa. 
BAR-RESTAURANT 
Servicio A la carta 
Precios ecunómicoa 
ce^ua ea ia de JÜ6E 
is.«, 37 
MAL S TA de ¿ M ^ 
do rop*, perd 6»« 
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